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Resumen y Abstract VI 
 
Resumen 
El diseño de esta estrategia didáctica en la enseñanza de la geometría básica, pretende 
favorecer los procesos de aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa 
Barrio Santander sección estado de Israel en el grado sexto, con el uso de herramientas 
TIC (moodle) y material concreto (tangram), con el que puedan interactuar y construir 
conceptos como perímetro y área en figuras planas, promoviendo así la participación 
activa de los estudiantes en la construcción de conceptos científicos, a través de 
actividades intencionales, secuenciales, que se relacionen con su entorno, que potencien 
la formación en valores y el desarrollo de habilidades comunicativas, sociales, y la 
formulación, tratamiento y resolución de problemas. 
Dicha propuesta se fundamentara a partir de la teoría sociocultural de Vigotsky y la 
teoría sicológica de David Ausubel, desde las cuales se pretende la construcción del 
aprendizaje significativo en los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto donde se 
aplica la practica pedagógica y la estructura cognitiva existente en los estudiantes y los 
procesos que se desarrollan para modificarla en estructura más complejas. 
 
Palabras clave: 





The design of this didactice estrategyin teaching basic geometry, pretends to promote the 
learning processes in students from School Institución Educativa Barrio Santander 
section state of Israel in the sixth grade, with the use of TIC tools(Moodle) and concrete 
material(tangram), with which they can interact and build concepts of perimeter and area 
of plane figures, promoting the active participation of students in the construction of 
scientific concepts through intentional and sequential activities, related to their 
environment, which promote values education, the development of communicative and 




This proposal will be based from Vygotsky's sociocultural the or and the psychological 
theory David Ausubel, which intend the construction of meaningful learning on students, 
taking into account the context where it is applied the pedagogical practice, the students’ 
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"El Universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son 
triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente 
imposible entender una sola de sus palabras. Sin ese lenguaje, navegamos en 
un oscuro laberinto". 
Galileo 
 
Indiscutiblemente los diferentes avances tecnológicos, han introducido en la escuela 
nuevos retos y desafíos en los procesos de enseñanza aprendizaje, haciendo los 
espacios del aula más dinámicos, visuales e interactivos, lográndose así un cambio en 
los paradigmas de la educación, al tiempo que se potencian en los estudiantes el 
desarrollo de habilidades y competencias que les permita desenvolverse en un mundo 
cambiante y competitivo. 
 
 
En los últimos años se vienen implementando en la enseñanza de las diferentes áreas 
del conocimiento diversos recursos y herramientas tecnológicas y comunicativas TIC 
(tecnología de la información y comunicación), implicando nuevas formas de trabajo en el 
aula, y el área de las matemáticas no ha sido ajena a estas, por lo que podemos 
encontrar en ellas múltiples beneficios, sobre todo en el área de la geometría con 
programas como el cabri, geogebra, entre otros, donde se conocen diversos trabajos, los 
cuales logran identificar la magnitud de sus bondades al tiempo que se muestran las 
competencias y habilidades que se logran desarrollar en el campo de la matemática y en 
especial en la geometría. 
 
 
Esta estrategia pedagógica, se implementó en a la Institución Educativa Barrio Santander 
sección Estado de Israel, ubicada en el barrio Santander, favoreciendo a los jóvenes del 
grado sexto, cuyas edades oscilan entre 12 y 15 años de edad, un grupo muy 
heterogéneo e influenciado por la problemática de violencia social y familiar. 
 
 
El objetivo que se planteó al desarrollar esta estrategia pedagógica, es potenciar la 
enseñanza de la geometría básica en el grado sexto, haciendo uso de material didáctico 
en la construcción del tangram y el uso de las  herramientas ofrecidas por la plataforma 
educativa moodle, pretendiendo de esta manera dinamizar y motivar a los estudiantes 
por el aprendizaje de la geometría, ya que no se puede negar que a lo largo de la historia 
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Al implementar el tangram en esta estrategia pedagógica, se logra integrar con los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, potenciando la transformación 
de los preconceptos existentes en los estudiantes en contenidos más elaborados y 
científicos en el campo de la geometría, específicamente en áreas y perímetros de 
figuras planas, al tiempo que se logra la manipulación de un material concreto. 
 
 
Al desarrollar esta estrategia pedagógica de la geometría básica se logró acercar al 
estudiante a su proceso de enseñanza aprendizaje, al ser involucrado en situaciones 
reales, de construcción y medición, que son desarrolladas dentro y fuera del aula, pues al 
hacer uso de las herramientas de moodle, se estimuló y ejercitó las habilidades de 
pensamiento y el mejoramiento en la aplicación de estrategias en la solución de 
problemas; la capacidad de observar, comparar, medir, generalizar y deducir, a través de 
situaciones problemas en contexto que favorece el desarrollo de competencias 
matemáticas, científicas, tecnológicas, lingüísticas y ciudadanas,  
 
 
La relevancia de la geometría ha sido destacada en los últimos años, por grandes 
especialistas en el área, ya que esta logra articular todas las ramas de la matemática, 
permite crear preconceptos que son requisitos en matemáticas avanzada y otras áreas 
de conocimiento como la química, la física, la astronomía, la tecnología, el arte entre 
otras, permitiendo desarrollar la percepción espacial y visual, establecer equivalencias 
entre figuras y objetos. Adicionalmente no se puede desconocer la estrecha relación que 
tiene esta área del conocimiento con la vida cotidiana y el contexto de los estudiantes, ya 
que en nuestro lenguaje es común realizar descripciones de nuestro entorno a partir de 
las formas geométricas que poseen las construcciones y la misma naturaleza. 
 
 
Aunque es innegable que las nuevas tecnologías, propician una nueva cultura del 
aprendizaje, ya que la escuela deja de ser el centro de conocimientos y de formación, sí 
es necesario hacer un enlace entre estas y la escuela, que favorezca el desarrollo de 
habilidades analíticas, argumentativas, científicas y éticas, que le ayuden al estudiante a 
estructurar conceptos sólidos sobre la rama de las matemáticas conocida como 
geometría, sobre la cual se han sustentado y construido los cimientos de la sociedad y en 
especial de la misma matemática.  
 
Al implementar esta estrategia, se logró un aprendizaje más sólido y significativo en los 
estudiantes, dado que se intervino de forma directa en su construcción, al involucrarlo en 
el proceso y ser influenciado al  interactuar con sus pares, siendo el docente mediador en 
la transformación de los conocimientos enlazándolo con su contexto; modificando de 
forma armoniosa y no arbitraria los conocimientos previo y su actitud frente al aprendizaje 
de la geometría; profundizando en representaciones de sólidos y recursos informáticos 
que simulan material concreto junto a la creación de guías de orientación y verificación 




Esta estrategia se soportó en la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel, una 
teoría constructivista, que tiene en cuenta la estructura cognitiva existente en los 
estudiantes que favorezca la interacción entre el nuevo conocimiento y los conceptos 
previos, propiciando un aprendizaje no arbitrario, ni literal. Igualmente toma como 
referente la teoría sociocultural de Vigotsky, donde el aprendizaje está situado en el 
contexto y mediado por instrumentos de origen social, con énfasis en el aprendizaje 






1. Marco teórico. 
Es indiscutible que la geometría por muchas generaciones a permitido el desarrollo de 
múltiples civilizaciones o culturas, y al mismo tiempo han aportado a la evolución de 
disciplinas como las artes, las ciencias exactas, la arquitectura entre otras. El hombre no 
habría logrado traspasar fronteras, transformar la naturaleza a su favor sin poner a su 
disposición las ventajas que le ofrecía esta rama de las matemáticas. Para los antiguos 
matemáticos la geometría representaba un cuerpo de conocimientos verdaderos que 
podían ser demostrados, que no dependía de dioses o de los sentimientos de las 
personas a tal punto que para los platónicos, era de gran importancia su dominio lo 
recalcaban al inscribirlo al ingreso de sus escuelas “nadie entre aquí que no sepa 
geometría”. 
 
La cultura del hombre esta mediada por la geometría, y su importancia radica en que 
tiene como objeto analizar, sistematizar y organizar los conocimientos espaciales  y fue 
por mucho tiempo un pilar en la educación, que posteriormente perdió su importancia, 
especialmente en nuestro país, en el cual se limita a enseñarse de forma opcional, 
obteniendo  resultados con bajo desempeño en pruebas estatales, lo que ha repercutido 
en la compresión y análisis de temáticas donde se debe involucrar sus conocimientos. 
Como plantea (García Peña, 2008) es necesario apoyarse en ciertas 
conceptualizaciones, representaciones para poder resolver los distintos problemas que 
se presenten. Si bien es cierto que el niño construye sus conocimientos espaciales desde 
que nace, también es cierto que es necesaria la acción de la pedagogía para que estos 
conocimientos se estructuren.1 
 
Esta estrategia didáctica apoyada en material concreto (construcción y manipulación del 
tangram) y el uso de herramientas tecnológicas como las TIC (moodle) que ofrecen a los 
estudiantes la posibilidad de visualizar y adquirir destrezas para la interpretación y 
análisis de la geometría, con un enfoque más dinámico y funcional procurando 
convertirse en un instrumento de ayuda a los docentes para crear y emplear estrategias 
que aproximen al estudiante en la cimentación conceptual en esta área. Siendo así se 
hace fundamental la enseñanza de la geometría en los grados sexto porque:  
 Hace parte del lenguaje cotidiano.  
                                               
 
1
Citado en líneahttp://www.buenastareas.com/ensayos/Aprendizaje-y-Diversidad/416140.html 
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 Tiene múltiples aplicaciones, en la cotidianidad. 
 Está relacionada con múltiples disciplinas del conocimiento. 
 Desarrolla la percepción espacial y visual. 
 Es un modelo de disciplina organizado lógicamente. 
 Estimula las habilidades de pensamiento y resolución de problemas. 
 Ofrece la capacidad para observar, comparar y medir.  
 Desarrolla la imaginación.  
 Posee valor artístico y cultural. 
 
Al hacer uso de estas herramientas, es posible  fortalecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje, dado que como lo indica Guzmán (1993), la matemática se apoya 
indiscutible de intuitivo y visual, requiriendo dos tipos de habilidades:  
1. la visualización y representación de figuras, las cuales implican  leer, interpretar  y 
comprender, las diversas construcciones (físicas y artísticas) que se encuentran 
en el medio y a partir de estas, realizar una descripción haciendo uso de un 
vocabulario geométrico adecuado. 
 
2. procesamiento mental de las imágenes, lo cual implica la posibilidad de manipular 
y transformar los concepto relacionados con dichas imágenes en un conocimiento 
más elaborado, a través de la representaciones visuales externas. 
 
En esta estrategia se utilizan diversas herramientas de las TIC, dado que la enseñanza 
de la geometría hoy requiere  uso  de  herramientas que potencien un aprendizaje activo 
y pragmático, y a su vez  motive al estudiante por el aprendizaje de esta áreas, posibilite 
la comunicación con sus pares y lo más importante no se convierte en un contenido 
abstracto que aleja a los estudiantes del aprendizaje, ya que es posible la visualización, 
transformación de la imágenes mentales, a través de actividades interactivas sincrónicas 
y asincrónicas y el uso de la redes sociales. 
 
Las herramientas informáticas TIC se han convertido en instrumentos mediadores en el 
conocimiento ya que se puede aprovechar las múltiples opciones que ofrece para 
transformar los procesos de enseñanza aprendizaje donde el estudiante puede reforzar y 
complementar las temáticas trabajadas en aula, al tiempo que se crea un espacio más 
directo de interacción entre el docente y el estudiante, pues se puede implementar foros 
que los interrelaciona desde diversos sitios, además las imágenes estáticas, de manera 
paulatina están siendo remplazadas con aplicaciones de software multimedia con 
animaciones mucho más llamativas para nuestros jóvenes que cada día y con mayor 
destreza se involucran con ellas, creando alternativas didácticas para el manejo de este 
medio.  
 
En tanto que el tangram se constituye en un instrumento que favorece la solución de 
problemas, a partir de la manipulación de material concreto el cual tiene como función 
mediar para apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que el estudiante logra a 
través de la experiencia despertar los sentidos, logrando de esta manera desarrollar los 
procesos de pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la autorregulación y 
la socialización con sus pares. 
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Es así como al introducir las TIC y el tangram en la enseñanza de la geometría como 
indica Pérez (1998) citado por (Peña Mecina, 2010) donde se indica que en los procesos 
de enseñanza aprendizaje se deben utilizar recursos y materiales diversos:  
“La construcción del conocimiento exige la creación de imágenes mentales en 
el proceso de interiorización y asimilación de los problemas, así como en el 
de la búsqueda de solución(es); la manipulación de objetos, la visualización 
de ciertas imágenes, la construcción de formas, etc., son un rico manantial de 
conjeturas y una herramienta de diagnóstico de las ideas y conocimientos 
previos que los estudiantes tienen ante una determinada tarea”.  
 
Por lo tanto al implementar estas dos herramientas el estudiante logra transformar la 
estructura cognitiva existente, a partir de la interacción del nuevo conocimiento, la 
manipulación, la observación, y la interrelación de lo físico (concreto) y lo social 
(emocional). 
 
Esta estrategia didáctica está sustentada en la teoría constructivista de David Ausubel y 
Lev Vigotsky , el primero plantea una teoría sicológica en la que lo más fundamental es la 
estructura cognitiva en el estudiante, desde la cual es posible realizar las 
transformaciones conceptuales jerárquicas necesarias, a partir del uso de material 
potencialmente significativo, lográndose una relación no arbitraria y sustancial con el 
nuevo conocimiento, donde el estudiante es un agente activo en su proceso de 
aprendizaje, mientras que el docente crea un puente cognitivo al organizar el contenido a 
enseñar y la teoría de un aprendizaje mediado por instrumentos de origen social, 
generando así un aprendizaje significativo. 
 
En el aprendizaje significativo hay una constante interacción entre la estructura existente 
y la nueva información generando una organización jerarquía que posibilita la adquisición 
de futuros conocimientos cuando se crean espacios de motivación, problematizados que 
construyan y transformen conocimientos, y que su vez el estudiante pueda relacionarlo o 
introyectarlo asumiendo una actitud favorable hacia el aprendizaje (significado lógico) 
 
En tanto que la teoría vigotkyana plantea que el aprendizaje se produce por la interacción 
social, la cultura y a su vez es mediado por el lenguaje, para esto es necesario la 
motivación constante, plantear retos y conflictos cognitivos, propiciar la construcción 
autónoma de nuevos conocimientos, que puedan ser usados en distintas situaciones que 
son planteadas por el docente o el entorno favoreciendo la transferencia del 
conocimiento. 
 
Desde esta óptica los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, requiere la 
interacción continua entre el estudiante, el profesor y el contenido que se pretende 
enseñar, permitiendo  la modificación de los conceptos previos, es decir la construcción 
de conceptos dotados de sentido para el estudiante, de esta manera el docente 
favoreces que el estudiante logre elaborar los nuevos significado, a través del diseño de 
diversas actividades que promuevan  la movilización de los conceptos, mientras que el 
estudiante aporta la actividad mental, que promueve la apropiación del contenido 
construido desde su contexto y su visión personal. 
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De acuerdo a estas teorías las herramientas TIC y el tangram se convierten en un 
material potencialmente significativo, en la enseñanza de la geometría ya que tiene 
significado lógico, se relaciona con la estructura cognitiva del estudiante de manera no 
arbitraria y sustancial; como lo indica .(Aguilar, Ramírez 2008):  
 
“Las personas construyen de manera intuitiva algunas relaciones y conceptos 
geométricos, producto de su interacción con el espacio; la enseñanza de la 
Geometría debe permitir avanzar en el desarrollo del conocimiento de ese 
espacio, de tal manera que en un momento dado pueda prescindir de él y 
manejar mentalmente imágenes de figuras y relaciones geométricas, es decir, 
hacer uso de su capacidad de abstracción”.  
 
1.1 Revisión bibliográfica 
Diversas investigaciones se han desarrollado en el campo de la enseñanza de la 
geometría, desde las cuales se ha evidenciado, la necesidad de implementar estrategias 
de aprendizaje que movilicen las estructuras cognitivas de los estudiantes, al igual  que 
es imperioso que los docentes retomen desde la escuela la enseñanza de esta área, que 
desarrolla en los estudiantes la capacidad de analizar, abstraer y transformar el 
conocimiento cotidiano en un conocimiento más elaborado. 
 
Se encuentran en la actualidad diversas investigaciones  que buscan establecer las 
ventajas  que proporciona el uso de las herramientas tecnológicas en la apropiación y 
construcción de conceptos en todas las áreas del conocimiento, tratando de acercar, 
motivar y dinamizar el aprendizaje en los estudiantes como es el caso de (Leonardi, 
2008), donde se pone de manifiesto que la implementación de las TIC pueden ser 
aprovechadas en los estudiantes para realizar análisis, establecer relaciones, describir y 
modelizar en el área de la matemática, al tiempo que se genera un pensamiento 
autónomo y reflexivo. 
De igual manera la implementar en el aula, proporciona ventajas como: 
 Desplaza las fronteras concreto/ real. 
 Facilita el aprendizaje. 
 Permite la apropiación del conocimiento de manera autónoma, a partir de 
conocimientos previos. 
 Comprensión de muchos conceptos mediante gráficos. 
 Admite una enseñanza individualizada. 
 Se accede al aprendizaje en cualquier contexto y en cualquier momento. 
 Posibilita el trabajo en equipo (relación extra-aula) 
 Es altamente motivante (Leonardi, 2008) 
 
Otras investigaciones establecen las dificultades que presentan los estudiantes para 
reconocer los conceptos de área de figuras planas, pues en muchos casos no reconocen 
las características de las misma. Como es el caso de los trabajos de Moreira &Comiti 
(1993) y Moreira (1996), donde se enfatizan las dificultades que se presentan en el 
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reconocimiento de la figura, sus medidas y las características particulares como área, 
perímetro entre otras. 
 
En la investigación desarrollada por Ponce Vázquez, se busca comprobar la importancia 
de usar el juego como una estrategia para dinamizar el aprendizaje, y en particular se 
encontró que el uso del tangram propicia un aprendizaje significativo en los estudiantes 
en los contenidos básicos de la geometría como, área, base, perímetro, lo cual mejora 
los resultados académicos en los estudiantes.  
 
La mayoría de los profesores ven como una pérdida de tiempo el uso de juegos en la 
enseñanza, cuando en realidad es una forma de aprendizaje magnífica. Alegan que el 
alumno aprende mas en una hora de clase que en una hora de juego, ignoran que lo 
aprendido en el aula tradicional, lo pueden olvidar rápidamente (y de hecho lo olvidan, 
para desesperación de sus profesores), mientras que las experiencias vividas a través de 
actividades lúdicas quizás nunca se olviden (Batllori, 2001). 
 
En cuanto al uso de software educativos para la enseñanza de la geometría se vienen 
implementando en las aulas dos programas, Cabri y Geogebra, los cuales constituyen 
una herramienta didáctica que permite a partir de la experimentación, demostrar, 
comprobar y analizar de forma práctica, ambos se vienen implementado actualmente por 
gran número de docentes que buscan cambiar procesos de enseñanza aprendizaje en la 
matemática.  
 
Particularmente, Cabri es un software gráfico educativo, de fácil uso, que permite 
ambientar situaciones de problemas matemáticos  de manera práctica, y a su vez 
favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento como: 
 La comprensión e interpretación de problemas. 
 Reconocimiento de las condiciones de las variables. 
 La selección de  datos, comandos e instrucciones. 
 Selección de las estrategias necesarias para la solución de problemas. 
 Evaluación del razonamiento planteado y el resultado obtenido. (Fayó, Alicia; 
Alderete, María, 2010) 
 
La palabra Cabri proviene de cahier brouillo interactif que en español significa 
cuaderno borrador interactivo, desde el cual se puede trabajar una geometría dinámica y 
otras áreas del conocimiento como la Física, ya que es posible el diseño y/o aplicación 
de actividades que impliquen la exploración y búsqueda de soluciones a partir de la 
visualización de imágenes. Adicionalmente, por ser un software de fácil manejo se puede 
usar desde edades de 11años hasta el nivel universitario con las herramientas de la 
geometría en 3D. 
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De igual manera  no se puede desconocer los parámetros establecidos por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), a través de los estándares básicos, donde se reconocen 
dos tipos de conocimientos: el conceptual y el procedimental; el primero se relaciona con 
las competencias del saber, ésta más estrechamente relacionado con el conocimiento 
teórico, la reflexión producida por la actividad cognitiva, favoreciendo interacción con 
otros conocimientos, posee un carácter declarativo. 
 
En tanto, que conocimiento procedimental está relacionado con las competencias de 
saber hacer, la acción y las diversas estrategias que favorecen la transformación de las 
representaciones mentales elaboradas por el estudiante, al tiempo que se logra el 
desarrollo de habilidades y destrezas para realizar, comparar, argumentar y ejercitar los 
algoritmos matemáticos. 
 
Desde estos dos tipos de conocimientos, es posible establecer una ruta que potencie en 
los estudiantes el desarrollo de destrezas y actitudes, que lo acerquen al conocimiento 
matemático y a su vez se logre una transformación a nivel personal, académico y social; 
pues no se puede desconocer que el conocimiento en un área específica se adquiere a 
través de actividades formales, no formales, y de situaciones problemas en contexto, que 




2. Actividades y trabajo experimental. 
2.1 Motivación 
El desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes, se ha convertido en 
gran reto en los procesos de enseñanza aprendizaje realizados en el aula de clase, pues 
es innegable que el currículo establecido para esta área es de difícil comprensión para 
los estudiantes, por lo tanto en esta estrategia se pretendió crear situaciones que cobran 
sentido, en tanto que se logran generar situaciones problemas en el contexto inmediato, 
y son estrechamente relacionadas con situaciones cotidianas. 
 
De igual manera, se logra motivar y generar transformaciones en los preconceptos 
existentes en los estudiantes, al involucrar situaciones problematizadoras que favorecen 
la interacción entre el estudiante y su contexto, potenciando la comunicación y la 
negociación de significados, al permitir el debate donde cada uno de los agentes activos 
del aula logran justificar y argumentar sus conceptos y opiniones fomentando 
competencias comunicativas y la formación de conceptos más elaborados. 
 
Para lograr que los procesos de enseñanza aprendizaje sean más efectivos, es 
necesario una enseñanza más personalizada de acuerdo a las necesidades de cada uno 
de los estudiantes, en esta estrategia el uso de los recursos tecnológicos con los que 
cuentan las escuelas y las diferentes herramientas que se encuentran en el medio y las 
redes, facilita  que cada uno de los estudiantes pueda acceder libremente sincrónica y 
asincrónicamente de acuerdo a sus necesidades posibilitando a los docentes reconocer 
las deficiencias y avances de cada uno de los estudiantes  de forma continua. 
 
2.2 Aporte 
Esta estrategia de enseñanza de la geometría básica en figuras planas (áreas y 
perímetros), pretende potenciar las diferentes formas de aprendizaje, teniendo en cuenta 
las necesidades que se presentan en el aula, y a que a su vez facilita al estudiante ser un 
agente activo de su proceso de aprendizaje, construyendo así  aprendizaje autónomo y 
significativo, al introducir herramientas interactivas proporcionadas por la plataforma 
moodle, que permite al estudiante ahondar en el contenido propuesto de manera 
asincrónica, al igual que  la construcción y manipulación de  material concreto como lo es 
el tangram con el que se logra una interacción y evaluación continua de los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
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Al implementar estas herramientas para la enseñanza aprendizaje de la geometría, se 
logra desarrollar, estimular y ejercitar habilidades de pensamiento, que favorece la 
interpretación del mundo físico, ya que se apoya de la visualización de imágenes y la 
manipulación y análisis mental que favorece la transformación de conceptos, relaciones o 
imágenes mentales en otro tipo de representaciones o conceptos más elaborados. 
 
2.3 Definición del problema de investigación 
Uno de los aspectos que caracterizan a los estudiantes del grado sexto de la Institución 
Educativa BARRIO SANTANDER SECCION ESTADO DE ISRAEL es: “La dificultad que 
tienen los estudiantes de este  grado para apropiarse de la idea de perímetro y de área”, 
lo cual se evidencia en la dificultad del estudiante para comprender formas y relaciones 
tridimensionales. Por ello, se hace necesario replantear la forma como se enseña la 
geometría básica en el grado inferior, que no logra construir pre-saberes sólidos, al 
enseñarla de forma operativa y mecánica sin que se logre un aprendizaje significativo lo 
que impide su aplicación en grados superiores. Y a pesar de ser una temática que se 
integra de forma directa con su entorno, no logran involucrar los conceptos geométricos 
con estructuras tangibles y cercanas como son las sillas, mesas, la misma aula de clase 
entre otros. 
 
Es importante vincular las tareas propias del currículo a la realidad cotidiana, pues es 
evidente que la geometría desempeña un papel preponderante en la vida práctica, para 
orientarse flexiblemente en el espacio, para hacer estimaciones sobre formas y 
distancias, para hacer apreciaciones y cálculos relativos a la distribución de los objetos 
en el espacio. Así, la geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema 
productivo de nuestras sociedades actuales (industrias, diseño, arquitectura, topografía.), 
de las artes plásticas, y representa un aspecto importante en el estudio de los elementos 
de la naturaleza.  
 
Desde esta prospectiva es posible preguntarse ¿Cómo flexibilizar el currículo en la 
enseñanza de la geometría para que pase de ser una temática más, a una herramienta 
que cautive al estudiante en la comprensión de las  múltiples  formas que nos ofrece la 
naturaleza? 
2.4 Hipótesis de investigación 
La hipótesis principal de esta estrategia pedagógica en la enseñanza de la geometría 
básica, es: la implementación de los recursos tecnológicos y el uso de material concreto 
en los procesos de enseñanza aprendizaje favorecerán la interacción de los nuevos 
conocimientos con la estructura cognitiva de cada uno de los estudiantes, por 
consiguiente se potenciará el aprendizaje significativo, al tiempo que se logra la 
motivación en el área, modificar su comportamiento y dar sentido al nuevo conocimientos 
que se adquiere. 
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2.5 Preguntas de investigación 
Para lograr reconocer los avances y beneficios en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, nos planteamos al iniciar esta propuesta pedagógica las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué elementos limitan la comprensión de los conceptos básicos de perímetros y 
áreas en figuras planas? 
 ¿Qué relación se establece en la estructura cognitiva existente en el estudiante con 
los nuevos conocimientos en los conceptos básicos de perímetros y áreas en 
figuras planas, al implementar en los procesos de enseñanza aprendizaje las 
herramienta proporcionadas en la plataforma moodle y la  construcción y 
manipulación de material concreto (tangram)?. 
 ¿Qué habilidades y competencias se logran desarrollar en los estudiantes, al 
implementar diferentes metodologías que potencien la integración activa de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje? 
 
2.6 Objetivos 
2.6.1 Objetivo general 
Diseñar e implementar una estrategia didáctica en los estudiantes del grado sexto 
aplicado en la enseñanza de la geometría en la temática de área y perímetro en figuras 
planas, con el uso de herramientas TIC (moodle) y material concreto tangram. 
 
2.6.2 Objetivos específicos 
 Diseñar e implementar actividades con las herramientas TIC (moodle) y el tangram 
para la enseñanza de áreas y perímetros de figuras planas. 
 
 Aplicar la estrategia didáctica en el grado sexto de la Institución Educativa Barrio 
Santander Sección Estado de Israel. 
 
 Evaluar la estrategia didáctica a través del aprendizaje significativo, alcanzado por 
los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Barrio Santander 
Sección Estado de Israel. 
 
2.6.3 Alcances 
En el desarrollo teórico de esta estrategia pedagógica, se sustentará la importancia de la 
enseñanza de la geometría básica (áreas y perímetros en figuras planas) con el uso de la 
plataforma moodle y la construcción y manipulación de material concreto, como lo es el 
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tangram, aunque se debe tener en cuenta que no se encuentran trabajos similares en el 
área de la matemática donde se halla implementado dicha plataforma,  si se pueden 
encontrar  investigaciones en el campo de la geometría en las que se usaron software 
educativos para la construcción de figuras geométricas como el Cabri y el Geogebra, 
donde se  resaltan los  beneficios que estos recursos tecnológicos TIC incorporan en los 
procesos de enseñanza aprendizaje. Todo eso a la luz de las teorías constructivistas de 
David Ausubel y Vigotsky. 
 
2.7 Tipo de investigación 
Descriptiva-cualitativa, ya que se considerará el reconocimiento de las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 
sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre las variables a 
trabajar, que permitan describir y evidenciar  el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
con la aplicación de esta estrategia metodológica.  
Cuasi- experimental ya que no se usa un grupo aleatorio que permita evidenciar los 
procedimientos realizados con un grupo de control, además la información obtenida se 
evalúa a partir de la aplicación de una prueba inicial y final. 
 
2.8 Metodología de trabajo 
Esta estrategia se desarrollo en la institución educativa Barrio Santander Sección estado 
de Israel, con los estudiantes de grado sexto, la población beneficiada  fueron 27 
estudiantes, cuyas edades oscilan entre 11 y 15 años de edad. El tiempo estimado para 
la aplicación  de esta estrategia didáctica es siete semanas 
 
Para el desarrollo de la estrategia didáctica para la enseñanza de el área y el perímetro 
en figuras planas se implementaron  actividades donde  el estudiante es el protagonista y 
el profesor sólo intervino de guía (aclarando las dudas que presentaron los estudiantes a 
nivel conceptual y técnico), logrando integrar de esta manera a cada uno de los 
estudiantes en su proceso de  aprendizaje, mediante el uso de las TIC (moodle) y la 
construcción y manipulación del tangram.  
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Tabla 1 Cronograma de actividades de la experiencia. 
Etapas Objetivo Actividades 
Etapa 1  
Diseño  
Diseñar e implementación 
actividades con las 
herramientas TIC y el 
tangram para la enseñanza 
de áreas y perímetros de 
figuras planas. 
1.1. Diseño e implementación de 
guías de clase para el manejo 
del curso virtual de áreas y 
perímetros en moodle 
 
1.2. Diseño e implementación de 
guías de clase para la 
construcción del tangram en 
cartulina. 
 
1.3. Diseño e implementación de 
actividades didácticas con el 
tangram para el aprendizaje 
de áreas y perímetros. 
 
1.4. Diseño e implementación de 
guías de clase para el manejo 
del examen virtual de áreas y 




Aplicar la estrategia didáctica 
en la enseñanza de áreas y 
perímetros de figuras planas 
en el grado sexto de la 
Institución Educativa Barrio 
Santander Sección Estado 
de Israel. 
2.1. Desarrollo de las clases 
aplicando la estrategia 
didáctica planteada para la 
enseñanza del área y el 
perímetro en figuras planas 
por medio de las TIC (moodle) 





Evaluar las transformaciones 
conceptuales, actitudinales, 
procedimentales, y sociales 
alcanzadas por los 
estudiantes  del grado sexto 
de la Institución Educativa 
Barrio Santander. 
3.1. Analizar y comparar los 
resultados obtenidos con los 
estudiantes del grado sexto, 
en la prueba inicial y final. 
3.2. Observar y evaluar los 
cambios actitudinales de los 
estudiantes del grado sexto 
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2.9 Cronograma de aplicación de la propuesta en el aula. 
Para la implementación de las actividades diseñadas para esta estrategia, se 
programaron siete semanas  del calendario escolar, teniendo en cuenta que la asignatura 
de geometría, es dictada una hora a la semana; adicionalmente dadas las diferentes 
actividades programadas a nivel institucional, fue necesaria la reprogramación constante 
de las actividades, sin que esto afectara el desarrollo de las mismas. Cada una de las 
actividades propuestas se relacionarán en los anexos. 
 
Tabla 2 Cronograma de actividades practica en clase 
Actividades   Semanas      
1 2 3 4 5 6 7 
Actividad 1        
Actividad 2        
Actividad 3        
Actividad 4        
Actividad 5        
Actividad 6        
Actividad 7        
 
 
2.9.1 Desarrollo de las actividades 
2.9.1.1 Actividad 1: Exploración de la plataforma 
Objetivo: 
Explorar e interactuar con la plataforma moodle, que permita a los estudiantes reconocer 
las herramientas y beneficios que proporcionan este espacio virtual. 
 
Para realizar esta actividad se realizó una ficha de trabajo, donde los estudiantes seguían 
las instrucciones para ingresar y realizar una actividad previa de exploración y 
ambientación. (Ver anexo B),  
 
Durante el desarrollo de esta actividad, se pudo observar interés por parte de los 
estudiantes, al cambiar el espacio tradicional del aula de clase, y poder usar los 
computadores en matemáticas, transformándose en algo novedoso para ellos y 
motivante. El trabajo realizado en la plataforma moodle no fue complicado, el ingreso y la 
exploración, se convirtió en un lenguaje adicional para comunicar ideas y su juventud les 
facilito el arriesgarse a explorar para conocerla, pero es de anotar que algunos 
estudiantes presentaron dudas para ingresar, pero el trabajo colaborativo entre ellos les 
ofreció la oportunidad de responder a esta dificultad e interactuar con el juego del 
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tangram formando diferentes figuras y desarrollar así habilidades para visualizar la 
relación entre la geometría y el concepto matemático. 
 
En las siguientes imágenes se puede observar a los estudiantes interactuando con la 
plataforma de moodle. 
 
fig. 1 Estudiante del grado sexto ingresando a la 
plataforma de moodle. 
 
 
fig. 2 Estudiante del grado sexto ingresando al 





fig. 3 Estudiante del grado sexto construyendo la 
casa con el tangram desde moodle. 
 
 
fig. 4 Estudiante del grado sexto construyendo 
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2.9.1.2 Actividad 2: Prueba inicial 
Objetivo 
Identificar los saberes  previos de los estudiantes de sexto grado en la temática de áreas 
y perímetros de figuras planas, a través de una prueba inicial en la plataforma moodle. 
 
Para realizar esta actividad, se diseñó una prueba inicial (ver anexo C), desde la cual se 
analizaron los conceptos previos existentes en los estudiantes respecto a las áreas y 
perímetros de figuras planas, esta prueba se les aplicó a veintisiete estudiantes de grado 
sexto, aunque la prueba estaba diseñada para resolver nueve preguntas en 20 minutos, 
algunos sólo se tomaron 2 minutos, evidenciando que no leyeron la prueba y se limitaron 
sólo a señalar las respuestas al azar y otros cuando la terminaron indicaron que el tema 
era difícil o que no sabían. 
En las siguientes imágenes se puede observar a los estudiantes realizando la prueba 
diagnóstica en la plataforma de moodle. 
 
fig. 5 Estudiante del grado sexto realizando la 
pregunta dos de la prueba inicial desde moodle. 
 
fig. 6 Estudiante del grado sexto realizando la 
pregunta cinco de la prueba inicial desde moodle. 
 
fig. 7 Estudiante del grado sexto realizando la 
pregunta uno de la prueba inicial desde moodle. 
 
fig. 8 Estudiante del grado sexto realizando la 
pregunta tres de la prueba inicial desde moodle. 
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2.9.1.3 Actividad 3: Construcción individual del tangram 
Objetivo  
Construir el tangram con material concreto, que permita reconocer las características de 
cada una figuras que lo conforman. 
 
Desarrollo de guía: Para esta actividad se entregó una guía (ver anexo D),que fue 
desarrollada en equipos de cuatro estudiantes, siguiendo las instrucciones para construir 
cada uno su propio tangram, se observa buena participación de los estudiantes, logrando 
a partir de la manipulación de material concreto, la construcción del tangram. Aunque 
algunos presentaron problemas para hallar la mitad de un segmento, entre los 
integrantes de los equipos buscaron la solución, se evidencia en ellos buena disposición 
para el trabajo colaborativo, buen uso de los recursos o materiales disponibles para 
realizar la actividad.  
 
Las siguientes figuras muestran a los estudiantes manipulando material para la 
construcción del tangram 
 
fig. 9 Estudiantes del grado sexto manipulando 
material concreto. 
 
fig. 10 Estudiantes del grado sexto dibujando las 
fichas del tangram. 
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fig. 11 Estudiantes del grado sexto midiendo las 
fichas del tangram 
 
fig. 12 Estudiantes del grado sexto construyendo 
su propio tangram. 
 
2.9.1.4 Actividad 4: Usando el tangram (1) 
Objetivo 
Conceptualizar y hallar el área y el perímetro en figuras planas de forma experimental. 
 
Cada uno de los estudiantes construye las figuras propuestas en la guía diseñada para 
esta actividad (ver anexo E), se puede observar que aquellos estudiantes que durante el 
año se han destacado por indisciplinados, en este tipo de actividades son muy activos, 
participan, ayudan a sus compañeros y tienen agilidad para formar las figuras, aunque 
tienen deficiencias para encontrar el perímetro de las figuras en los equipos logran 
superarlas. 
 
Para los estudiantes el participar de la actividad se convierte en una oportunidad de 
compartir con sus compañeros, superar dificultades y construir conceptos relacionados 
con las áreas y perímetros de figuras planas, es muy importante destacar la colaboración 
entre los integrantes del equipo en la construcción de las figuras propuestas en la guía, 
llegaron al acuerdo implícito de no avanzar hasta que todos los integrantes lograran 
realizar la figura y entre todos diligenciaban las preguntas plateadas. 
 
En las siguientes imágenes se observa a los estudiantes construyendo las figuras 
propuestas en la guía, haciendo uso del tangram. 
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fig. 13 Estudiantes del grado sexto construyendo 
con el tangram la máscara para luego hallarle el 
área y el perímetro. 
 
fig. 14 Estudiantes del grado sexto calculando 
las áreas y perímetros de las figuras 
construidas con el tangram. 
 
 
fig. 15 Estudiantes del grado sexto interactuando 




fig. 16 Estudiantes del grado sexto 




2.9.1.5 Actividad 5: Usando el tangram (2) 
Objetivo  
Determinar el área y el perímetro de diferentes figuras planas de manera experimental 
usando el tangram. 
 
Al realizar esta actividad se tiene en cuenta que ya se realizó un énfasis en la 
manipulación y elaboración de figuras con el tangram, por lo tanto se logra observar 
mayor facilidad para interpretar instrucciones y en las solución de las preguntas 
planteadas en la guía, logrando así desarrollar la habilidad del pensamiento métrico, a 
través de la aproximación  y la estimación del contorno de las figuras construidas con el 
tangram. (Ver anexo G). 
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Para los estudiantes al implementar este tipo de actividades les favorece la visualización, 
interpretación y análisis de las situaciones planteadas. Se observa que los estudiantes 
con la manipulación del material asimilan y construyen el conocimiento pues cada 
estudiante es el protagonista de su propio proceso, la mayoría de los estudiantes 
respondieron de forma correcta la guía. 
En la siguiente figura se observa los estudiantes realizando la medida del contorno de las 
figuras construidas con el tangram. 
 
fig. 17 Estudiantes del grado sexto 
construyendo la figura del pato con las fichas 
del tangram. 
 
fig. 18 Estudiantes del grado sexto construyendo 
la copa con las fichas del tangram. 
 
 
fig. 19 Estudiantes del grado sexto construyendo 
el rectángulo con las fichas del tangram. 
 
 
fig. 20 Estudiantes del grado sexto realizando la 
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2.9.1.6 Actividad 6: Hallando formulas de áreas 
Objetivo 
Deducir las fórmulas de las áreas y los perímetros en figuras planas a través de la 
manipulación de material concreto. 
 
Para los estudiantes, la relación entre la figura y la fórmula para calcular el área se les 
dificulta, ya que los conceptos aprendidos en años anteriores fueron mecánicos y 
desarticulados, es decir, sin una relación con el contexto y la manipulación de material 
concreto, por lo tanto la geometría aprendida hasta el momento sólo se limita a los 
dibujos de la figura y la aplicación formula operativamente, es necesario tener en cuenta 
que el nivel de aprendizaje en el que se encuentran los estudiante es muy limitado lo que 
ocasiona que su nivel de abstracción en esta actividad sea poco notoria. 
 
En esta actividad, se desarrolló la guía del (anexo A), él trabajo realizado por los equipos 
en esta etapa deja apreciar la dificultad que tienen para representar un concepto 
matemático o la relación con una fórmula matemática, los estudiantes buscaron apoyo 
entre los integrantes del equipo, lo que fortaleció la apropiación de conceptos los cuales 
se fueron construyendo según el ritmo de análisis comparativo y cuantitativo de cada uno 
de los estudiantes, el docente asumió una actitud de agente observador y mediador en la 
resolución de dudas.  
En las figuras se observa los estudiantes realizando medición y deducción de las 
fórmulas matemáticas, para hallar áreas y perímetros en figuras planas utilizando el 
tangram. 
 
fig. 21 Estudiantes del grado sexto realizando la 
actividad del anexo (A). 
 
fig. 22 Estudiantes del grado sexto hallando las 
formulas de las áreas y perímetros de figuras 
planas. 
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fig. 23 Estudiantes del grado sexto verificando 
las formulas para hallar áreas y perímetros de 
figuras planas. 
 
fig. 24 Estudiantes del grado sexto calculando 
áreas y perímetros. 
 
2.9.1.7 Actividad 7: Prueba contraste 
Para analizar los cambios conceptuales en los estudiantes al implementar esta estrategia 
pedagógica, se aplicó nuevamente la prueba inicial y desde está se realizó el análisis de 
la pertinencia en su aplicación. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente 
capítulo. 
En las siguientes figuras se observa los estudiantes realizando la prueba de contraste en 
la plataforma de moodle. 
 
 
fig. 25 Estudiantes del grado sexto realizando la 
prueba final desde moodle. 
 
fig. 26 Estudiante del grado sexto realizando la 
pregunta uno de la prueba final desde moodle. 
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fig. 27 Estudiante del grado sexto realizando la 
pregunta cuatro de la prueba final desde moodle. 
 
fig. 28 Estudiante del grado sexto realizando la 






3. Análisis de resultados 
Para determinar el impacto de esta estrategia pedagógica en los estudiantes, se 
analizaron las transformaciones observadas a nivel de comportamiento, el desempeño 
académico durante esta intervención y los cambios conceptuales medidos a través de 
una prueba preliminar y una prueba de contraste. 
 
3.1 Impacto de la intervención a nivel comportamental 
Al iniciar la estrategia en los estudiantes se observaba mucha irresponsabilidad y poca 
motivación hacia todo lo que implicara pensar. 
 
Con la aplicación de esta estrategia se observaron cambios pues en las distintas 
actividades propuestas se pudo evidenciar trabajo en equipo. Además los estudiantes 
estuvieron en actitud positiva interactuando y manipulando el tangram ya que cambió la 
monotonía de las clases donde solo se usaba tiza y tablero. Cada estudiante fue 
participante activo de su propio conocimiento.  
 
3.2 Impacto de la intervención a nivel académico 
Para la evaluación de la transformación de los conceptos en los estudiantes en la 
temática de áreas y perímetros de figuras planas, se analizaron dos aspectos: el 
desarrollo del trabajo práctico y el desempeño académico.  
 
1. Desempeño académico, en este aspecto es necesario tener en cuenta la escala 
de valoración institucional (ver tabla 3), con la cual se determinó el nivel de 
adquisición de conceptos de los estudiantes, a través de las diferentes 
actividades, la prueba preliminar y la prueba de contraste, es decir la evaluación 
de los procesos cognitivos, se establecieron desde la producción grupal e 
individual. 
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Tabla 3 Escala de evaluación institucional 
Rango Desempeño 
1,0 - 2,9 Bajo 
3,0 - 3.9 Básico 
4,0 - 4,6 Alto 
4,7 - 5,0 Superior 
 
Durante el periodo evaluado de la aplicación de esta estrategia didáctica, el desempeño 
académico en general fue bueno (ver tabla 4), aunque fue necesario realizar un trabajo 
más individualizado con unos estudiantes, para que lograran superar las competencias 
propuestas en esta temática. Podemos decir, que el hecho que se modificaran los 
ambientes de enseñanza donde el estudiante pueda participar de su aprendizaje, 
experimentar, compartir, discutir ideas y observar; motiva al estudiante a obtener buenos 
resultados en su proceso de evaluación. 
 
En los resultados del desempeño académico del periodo, se debe tener en cuenta los 
resultados que se obtuvieron en la prueba de la plataforma moodle y el desempeño en el 
trabajo práctico. 
Tabla 4 Desempeño académico 







2. Desarrollo del trabajo práctico; como se indicó anteriormente, realizar las 
actividades practicas, permitió que los estudiantes participaran activamente de las 
diversas actividades programadas, por lo que fue posible realizar una evaluación 
continua de los procesos de enseñanza aprendizaje en cada uno. 
 
Para establecer los progresos se aplicó una rúbrica (anexoF), con lo que se logró 
que cada uno de los estudiantes se auto-evaluara, al tiempo que se realizaba la 
evaluación de los procesos entre pares y en conjunto con el docente, es decir, se 
logró la auto evaluación, evaluación mutua y la co-evaluación. 
 
Desde esta perspectiva se logró una evaluación formadora al implementar esta 
estrategia, dado que en general los estudiantes lograron regular los procesos de 
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aprendizaje, a nivel personal y social, promoviendo de esta manera el aspecto 
ético, la comunicación constante, la tolerancia, al tiempo que se promovió la 
transformación de la estructura cognitiva;  
 
Una vez realizado todo el proceso de evaluación con la rúbrica se le dio la 
equivalencia numérica al desempeño de acuerdo a las escala de valoración 
institucional, por lo tanto todos los estudiantes obtuvieron un buen desempeño en 
el aspecto práctico, pues se logró evidenciar, la participación activa de todos los 
integrantes de los equipos, el trabajo colaborativo, respeto por sus pares, el 
análisis y la construcción de saberes.  
 
3.3 Análisis de la transformación de la estructura 
cognitiva. 
Para determinar la transformación de los conceptos previos en los estudiantes, se aplicó 
una prueba preliminar (ver anexo C), para lograr determinar los conceptos existentes 
respecto a la geometría básica áreas y perímetros de las figuras planas y una vez 
terminada la intervención se aplicó la misma prueba, para contrastar el cambio 
conceptual al aplicar esta estrategia didáctica.  
 
3.3.1 Resultados de la prueba preliminar. 
Al analizar los resultados en la prueba preliminar, podemos observar que los estudiantes 
en general reconocen las figuras básicas (cuadrado, rectángulo, triángulo), pero no las 
relacionan con el área y el perímetro, aunque algunos identifican la fórmula como se 
calcula el área de algunas figuras, no logran diferenciar el área del perímetro, incluso al 
indagar después de la prueba a modo de entrevista, muchos indicaron que las 
respuestas dadas eran al azar, porque muchos de los conceptos no eran claros para 
ellos, y solo marcaban  las respuestas porque se les hacían familiares. 
 
Otro aspecto que se evidencia, es que algunos logran calcular el área de las figuras 
cuando se les marca la cuadricula en la figura, pero el hecho que le cambie la forma 
implica para ellos, el cambio en el tamaño del área y en cuanto el perímetro confunden la 
medida del contorno de una figura con su área. 
 
3.3.2 Resultados de la prueba contraste 
En este apartado se analizaron los resultados, de la prueba de indagación realizando la 
comparación entre la prueba preliminar y la prueba contraste, y desde estas se evaluó el 
impacto de la aplicación de esta estrategia didáctica en la enseñanza de la geometría 
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fig. 29 Pregunta uno prueba inicial. 
 
Tabla 5 Resultados de la pregunta uno 
Opción  Preliminar  Contraste 
12u 63% 96% 
3u 3% 0% 
9u 11% 4% 
1u 23% 0% 
 
El objetivo de esta pregunta era identificar, la capacidad de los estudiantes para calcular 
el área de una figura a partir de la relación con la unidad, aunque en la prueba inicial un 
buen porcentaje lograron dar una respuesta correcta, con la implementación de esta 
estrategia, fue posible que la mayoría relacionará la equivalencia del área de la figura con 
el conteo de unidades de área. 
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fig. 30Pregunta dos prueba inicial. 
 
 
Tabla 6 Resultado pregunta dos 










El objetivo de esta pregunta era identificar, la capacidad de los estudiantes para calcular 
el área de una figura a partir de la relación con la formula, en la prueba preliminar un alto 
porcentaje lograron calcularla, con la implementación de esta estrategia, se logra que los 
estudiantes relacionen los conceptos a través de la medición y el cálculo de superficie de 
las figuras y su relación con una ecuación matemática, de esta manera logran reconocer 
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la importancia de los cálculos numéricos y darle sentido a los símbolos y las relaciones 









Tabla 7 Resultados pregunta 3 












Aunque inicialmente los estudiantes logran reconocer el triángulo, no relacionan la 
formula y la figura geométrica, la prueba permite apreciar que es más fácil realizar la 
relación formula- figura en el cuadrado que en el triángulo, ya que la mayoría confundió la 
fórmula del trapecio con la del triángulo. 
 
 




Tabla 8 Resultados pregunta 4 
Opción  Preliminar  contraste 
Todos son iguales 26 7% 
Todos son diferentes 59 89% 
Es mayor el del rectángulo. 3 0% 
Es mayor el del barco. 12 14% 
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Desde la prueba preliminar los estudiantes logran identificar la diferencia que existe entre 
el perímetro de las figuras mostradas, aunque inicialmente, de acuerdo a lo que 
expresaron al preguntarles individualmente no diferenciaban entre el área y el perímetro, 




fig. 33 Pregunta cinco prueba inicial. 
 
Tabla 9 Resultados pregunta cinco 
Opción  Preliminar  contraste 
Iguales. 26% 78% 
El cuadrado es el doble de la figura roja 22% 7% 
Mayor la primera que la última  7% 0% 
Diferentes 45% 15% 
 
Inicialmente los estudiantes no lograban relacionar que las figuras pueden tener diferente 
forma pero ocupar el mismo espacio. Lo cual se logra evidenciar en los resultados 
obtenidos en la prueba preliminar. Pero al realizar las actividades de profundización, los 
estudiantes logran fortalecer la relación espacial de una figura lo cual se puede observar 
en los resultados obtenidos en la prueba de contraste, aunque hay todavía estudiantes 
que no logran hacer la relación entre la forma y el área usando una misma unidad 
(tangram) 
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El área de un polígono es igual a: 
Tabla 10Resultados pregunta seis. 
Opción  Preliminar  Contraste 
La medida de la superficie cerrada. 19% 64% 
El volumen de la superficie cerrada. 22% 8% 
La medida de la línea que encierra la 
superficie. 
26% 12% 




De la prueba preliminar se puede deducir que las respuestas fueron dadas al azar, los 
porcentajes dejan leer que no realizaron un análisis, ya que no hay una diferencia 
marcada en los porcentajes obtenidos, en la prueba contraste lograron definir el concepto 
de área, lo que permite suponer que las estrategias empleadas fueron acordes con las 
necesidades de los estudiantes para fortalecer su aprendizaje.  
 
 El perímetro de un polígono es igual a: 
Tabla 11 Resultados pregunta siete. 
Opción  Preliminar  Contraste 
La suma de las longitudes de sus lados. 45% 73% 
La multiplicación de las longitudes de 
sus lados. 
30% 7% 
La resta de las longitudes de sus lados. 7% 13% 




Un gran número de estudiantes logran relacionar el perímetro de la figura con el 
concepto en la prueba contraste, mejorando los resultados de la prueba preliminar, 
todavía hay estudiantes que no logran relacionar el contorno de la figura como el 
perímetro, experimentalmente lograban calcularla. 
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fig. 34Pregunta ocho prueba inicial. 
 
Tabla 12Resultados pregunta 8. 
Opción  Preliminar  Contraste 
12u 37% 18% 
3u 3% 0% 
14u 37% 82% 
4u 23% 0% 
 
Inicialmente, se observa que los estudiantes confunden el área con el perímetro de la 
figura, luego de la experimentación los estudiantes mejoraron notablemente en este 
aspecto, logrando diferenciar que el perímetro es la suma de la medida del contorno de la 
figura mostrada.  
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Tabla 13Resultados pregunta 9 
Opción  Preliminar  Contraste 
1/4 33% 0% 
1/8 22% 85% 
1/16 19% 15% 
1/32 26% 0% 
 
Para los estuantes inicialmente era difícil identificar la proporción entre las figuras 
mostradas aunque tenían la cuadrícula marcada, en la prueba contraste, los estudiantes 
relacionaron la figura con lo cortes realizados en la construcción del tangram, por lo que 





4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
 El desarrollo de esta estrategia, permitió identificar los concepciones iniciales de 
los estudiantes frente a las temáticas de áreas y perímetros en figuras planas en la 
geometría básica, sus dificultades para interpretación del mundo desde la 
geometría, y a partir de esta crear un espacio basado en el respeto, la 
participación  activa que fomente el auto aprendizaje y el aprendizaje colaborativo 
desde diversas situaciones problema. 
 
 Al implementar en la enseñanza de la geometría, diferentes herramientas que le 
permitan al estudiante  visualizar, manipular y sobre todo participar activamente de  
su proceso de enseñanza aprendizaje, se potencia no sólo un aprendizaje 
significativo, sino la construcción de valores, la comunicación, la aceptación por la 
diferencia y la autonomía. 
 
 La realización de esta estrategia fortaleció la adquisición de conocimientos 
científicos en los estudiantes, en tanto que se logró involucrar en el contexto de los 
estudiantes, herramientas tecnológicas (TIC) y la manipulación de material 
concreto, cambiando la predisposición de los estudiantes por el aprendizaje de las 
matemáticas. 
 
 La enseñanza de la geometría permite al estudiante el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento, análisis  comunicación, la visualización y lectura del 
mundo físico desde la geometría, pero es necesario, modificar los métodos de 
enseña tradicional y abstracta, a unos métodos  lúdicos y atractivos, que motiven 
al estudiante al  aprendizaje de las matemáticas. 
4.2 Recomendaciones 
 Al implementar este tipo de estrategias, es conveniente una retroalimentación 
constante a través de la evaluación de las actividades, que permita identificar los 
avances en los procesos cognitivos de los estudiantes, al igual que establecer 
estrategias de mejoramiento para aquellos que no alcanzan las competencias y 




 Fortalecer desde la básica la enseñanza de la geometría, pues de los mismos 
estándares establecidos por el  MEN (Ministerio de Educación nacional), el 
reconoce su importancia en el desarrollo de habilidades y destrezas, que 
favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje en diferentes áreas del 
conocimiento. 
 
 Al momento implementar las TIC, en los procesos de enseñanza aprendizaje, es 
necesario una intencionalidad que permita construir un aprendizaje, pues si bien 
el uso de los computadores en la enseñanza de cualquier área motiva al 
estudiante, también se puede convertir en un distractor  llevando al fracaso y la 
frustración al docente en las actividades que se proponen. 
 
 Al realizar en el aula este tipo de actividades, se debe tener en cuenta  la 
formación de grupos heterogéneos, que permitan la participación y la motivación 
de cada uno de los miembros de la clase y que a su vez favorezca en cada uno 




A. Anexo Hallando fórmulas de 
áreas 
Objetivo  
Deducir las formulas de las áreas y los perímetro en figuras planas a través de la 
manipulación de material concreto. 
1) Con tres fichas del tangram construye los siguientes rectángulos.  
Rectángulo 1                                    Rectángulo 2 
 
 
2) Teniendo en cuenta que  igual a un centímetro de longitud, cuenta por 
centímetros está formado el lado más largo y por cuantos el lado más cortó. Multiplica 
estos dos resultados.  
3) Cuenta los que forman cada rectángulo y compara con el resultado del punto 
anterior. 
Los resultados son: __________________________ 
4) Escribe falso (f) ó verdadero (v) Según corresponda: 
 Para hallar el área de un rectángulo se multiplica las medidas de los lados 
entre sí. 
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 El área de rectángulo se halla multiplicando la medida del lado más largo 
por la medida del lado más corto. 
5)  Si se llama base (b) al lado más largo y altura al lado más corto del rectángulo 
podemos afirmar que: 
 Área del rectángulo= base x altura  
 Área del rectángulo= base + altura 
 Área del rectángulo= base - altura 
 
6) Con las siete piezas del tangram construye el siguiente rectángulo, divídelo como se 
muestra en la figura.  
 
a) Cuenta cuántos centímetros mide la base (b) del rectángulo_______ y 
cuántos centímetros mide la altura del rectángulo.__________ 
b) En cuántos triángulos se dividió el rectángulo:___________ 
c) Por cuántos  está formado cada triángulo:_________ 
d) Al multiplica la medida de la base (b) por la medida de la altura (h) del 
rectángulo; y dividir el resultado entre dos se obtiene:____________ 
e) Los resultados obtenidos en el punto (c) y el punto (d) son:____ 
f) Escribe falso (f) o verdadero (v) según corresponda. 
La fórmula para hallar el área del triangulo es: 
Área del triangulo= base (B) por altura (h) dividido entre 2 
(a= (b*h)/2). (    ) 
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7)  Construye el siguiente cuadrado con las siete piezas del tangram. 
 
a) Cuenta cuántos  forman el cuadrado. 
b) Cuenta cuántos forman el lado del cuadrado. 
c) Multiplica el valor obtenido en el punto (b) por el mismo. 
d) Como son los resultados del punto (a) y el punto (c). 
e) Escribe (f) o verdadero(V) según corresponda 
 
 El área del cuadrado se halla multiplicando la medida del lado por la medida 





B. Anexo: Exploración de la 
plataforma 
Guía para  ingresar e interactuar con la plataforma moodle 
Objetivo  
Conocer, ingresar e interactuar en la plataforma moodle con el juego del tangram. 




2) Escribe el usuario y la contraseña y luego entrar. 
 




3) Ingresa al curso áreas y perímetros 
 
 



















C. Anexo: Prueba inicial 
 































D. Anexo: construcción del tangram 
Objetivo 
Construir el tangram con material concreto, que permita reconocer las características de 




Octavo de cartulina 
Escuadra o regla 
Lápiz   
Lapicero  
 
1) Recorta un cuadrado de diez centímetros de lado, marque cada un centímetro 




 ¿Cuántos centímetros suman los cuatro lados del cuadrado? _____________ 
 
2) Encuentra la mitad de cada lado (cinco centímetros), une los puntos como se 
muestra en la figura (2) líneas rojas. 
 





3) Divide la línea de color rojo más corta en dos partes iguales y la línea más larga 
en cuatro partes iguales, luego traza la línea de color verde como se muestra en 









5) Ahora traza la otro línea café y completa el cuadrado figura (5) 
 








 ¿Cuántos cuadritos forman el tangram?________ 
 
 









E. Anexo: Usando el tangram 
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1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
 
Con la información de la tabla contesta las siguientes preguntas: 
 Cuales figuras tienen la misma cantidad de cuadritos internos. O sea igual área 
 
 Cuántos centímetros mide el perímetro (contorno) de cada una de las figuras.  
 Cómo son las áreas de las figuras. 
 Cómo son los perímetros de las figuras. 
 
Actividad para realizar en casa 
Con las piezas del tangram construye las siguientes figuras y encuentra la medida del 






F. Anexo: Criterios de evaluación 







 Siempre  Algunas 
veces  
Nunca  Observaciones  
Actitudinales       
Disposición  Participa muy bien en el 
desarrollo de la actividad 
    
Respeto  Escucha y sede la palabra al 
otro. 
    
Colaboración  Comparte y ayuda a resolver 
las dificultades de los 
compañeros 
    
Responsabilidad  Participa, cumple con 
materiales, a tiempo. 
    
Procedimentales       
Instrucciones  
 
Resuelve en forma 
secuencial las guías  
    
Materiales  Utilizó correctamente regla, 
cartulina, tijeras y lapicero. 
    
Conceptuales      
Interpreta  Los conceptos de áreas y 
perímetros.  
    
Relaciona La teoría con la práctica.     
Analiza  Los resultados obtenidos.      
concluye Argumentación completa, 
correcta y coherente. 








De acuerdo a la siguiente información responde las siguientes preguntas 
Toma como unidad el lado del cuadrado del tangram (pieza 3), tenga en cuenta que cada 
uno de sus lados mide una unidad de longitud. 
 
 El área del cuadrado (pieza 3) con estas unidades mide: ____ 
 
 ¿Cuánto mide el área de cada una de las otras piezas del tangram? 
o Las piezas nº 1 y nº 2 miden cada una de ellas _____ unidades de área. 
o Las piezas nº 6 y nº 7 miden cada una de ellas _____ unidades de área. 
o La pieza nº 5 mide _____ unidades de área. 
o La pieza nº 4 mide _____ unidades de área. 
 
 Si dos figuras tienen distinta forma ¿pueden tener la misma área? ____ 





 ¿Cuántas unidades de área  mide el cuadrado formado por los triángulos 
numerados con el 6 y 7 del tangram? ____ 
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 Si con las piezas 6 y 7 hacemos un triángulo ¿qué área  tiene? ____ 
 
 ¿Si se compara el área obtenida en el punto anterior  podemos decir que son, 





 En el siguiente enunciado que no es cierto (justifica la respuesta) 
a. Dos figuras de diferente forma pueden tener igual área. 













H. Anexo: Historia del tangram 
 
 
Historia del tangram 
 El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado "Chi Chiao Pan" que significa "juego 
de los siete elementos" o "tabla de la sabiduría". Existen varias versiones sobre el origen 
de la palabra Tangram, una de las más aceptadas cuenta que la palabra la inventó un 
inglés uniendo el vocablo cantones "tang" que significa chino con el vocablo latino "gram" 
que significa escrito o gráfico. Otra versión narra que el origen del juego se remonta a los 
años 618 a 907 de nuestra era, época en la que reinó en China la dinastía Tang de 
donde se derivaría su nombre. 
 
No se sabe con certeza quien inventó el juego ni cuando, pues las primeras 
publicaciones chinas en las que aparece el juego datan del siglo XVIII, época para la cual 
el juego era ya muy conocido en varios países del mundo. En China, el Tangram era muy 
popular y era considerado un juego para mujeres y niños. 
 
A partir del siglo XVIII, se publicaron en América y Europa varias traducciones de libros 
chinos en los que se explicaban las reglas del Tangram, el juego era llamado "el 
rompecabezas chino" y se volvió tan popular que lo jugaban  niños y 
adultos, personas comunes y personalidades del mundo de las ciencias y las artes. 
 Anexo G: Historia del tangram 
 
Napoleón Bonaparte se volvió un verdadero especialista en el Tangram desde que fue 
exiliado en la isla de Santa Elena. 
 
En cuanto al número de figuras que pueden realizarse con el Tangram, la mayor parte de 
los  libros europeos copiaron las figuras chinas originales que eran tan sólo unos 
cientos. Para 1900 se habían inventado nuevas figuras y formas geométricas y se tenían 
aproximadamente 900. Actualmente se pueden realizar con el Tangram alrededor de 
16,000 figuras distintas. 
 
Hoy en día el Tangram no se usa sólo como un entretenimiento, se utiliza también en la 
psicología, en diseño, en filosofía y particularmente en la pedagogía. En el área de 
enseñanza de las matemáticas el Tangram se usa para introducir conceptos de 
geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e 
intelectuales de los niños pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta 




Responde acuerdo a la lectura  
a.  ¿Cuántas figuras se pueden construir actualmente con las piezas del 
tangram? 
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